การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา by ประเสริฐสิน, อัจศรา
การประเมินความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
8 ประการ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา1
Needs Assessment for Developing the Eight Desired Characteristics 
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บทคัดย่อ








































  นโยบายการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันมิได้มุ่งเน้นเพียงด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่าน้ัน  หากแต่ยังมุ่งเน้นด้าน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วย  ดังพระราชบัญญัติการจัดการศึกษามาตรา  8  และมาตรา 
25 ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำาหรับผู้เรียน และในมาตรา 66 ได้กล่าวถึงการพัฒนาผู้
เรียนเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์และสมดุลทั้งทางด้านจิตใจ ร่างกาย 
สติปัญญาอารมณ์  และสังคม  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีวิต 
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เพื่อให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  พึ่งตนเองได้  อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  พัฒนาสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม (กระทรวงศึกษาธิการ.  2547: 4, 9, 22) 
  การพฒันาผู้เรียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่เน้นพฒันาผู้เรียนใหม้คุีณภาพตามมาตรฐานทีก่ำาหนด 










การร่วมกิจกรรมและ  การทดสอบ  ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน  ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับและรูปแบบ 
การศึกษา 
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ได้แก่  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน  รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ 




 ซื่อสัตย์สุจริต หม�ยถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดม่ันในความถูกต้องประพฤติ  ตรงตามความเป็นจริงต่อ
ตนเองและผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต คือ ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ 
และยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการดำาเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำาผิด 
 มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง  กฎเกณฑ์  และระเบียบข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และ
สังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น























วิธีการวิจัยรูปแบบเดียว  ศึกษากับนักเรียนกลุ่มเดียว  ไม่ได้ศึกษากับในลักษณะเชิงคุณภาพกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงวุฒิ 
60















  การดำาเนินการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย  3  ขั้นตอน คือ  1)  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนา 















ผู้วิจัยได้กำาหนดไว้  และค่าความเที่ยง  (Reliability)  จากการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยที่ได้ปรับปรุงหลังจากตรวจสอบความ
ตรงเชิงโครงสร้าง เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยง (Reliability) ในการวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยงของทั้งฉบับ เท่ากับ .918























































เรียนรู้ต่าง  ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม  สรุปเป็นองค์ความรู้  และสามารถนำาไป







ใฝ่เรียนรู้  ข้อการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะ


















ด้�น Mean SD Skewness Kurtosis แปลคว�ม
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 - เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 3.523 0.898 0.010 -0.365 มาก
 - ธำารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 3.496 0.959 -0.066 -0.558 มาก
 - ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 3.752 0.984 -0.462 -0.352 มาก




3.587 0.873 -0.086 -0.341 มาก
















3.527 0.874 -0.058 -0.348 มาก
 - มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข
3.745 0.900 -0.204 -0.767 มาก
6. มุ่งมั่นในการทำางาน
 - ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 3.590 0.906 -0.130 -0.426 มาก
 - ทำางานด้วยเพียงพยายามและอดทนเพื่อให้สำาเร็จตาม
เป้าหมาย
3.571 0.901 -0.230 -0.257 มาก
7. รักความเป็นไทย
  -  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที
3.897 0.933 -0.479 -0.306 มาก
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ด้�น Mean SD Skewness Kurtosis แปลคว�ม
  -  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูก
ต้องเหมาะสม
3.651 0.963 -0.228 -0.550 มาก




3.799 0.941 -0.441 -0.167 มาก
  -  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน 
และสังคม
3.554 0.980 -0.175 -0.508 มาก
ตาราง 3 ความต้องการจำาเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ (N=750)
ด้�น I D I-D (I-D)/D ลำ�ดับ
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 - เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 4.388 3.523 0.865 0.246 5
 - ธำารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 4.327 3.496 0.831 0.238 7
 - ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 4.430 3.752 0.678 0.181 15
 - เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 4.689 4.385 0.304 0.069 18
2. ซื่อสัตย์สุจริต
 - ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อคนเองทั้งกาย และวาจา ใจ 4.368 3.587 0.781 0.218 13




4.407 3.579 0.828 0.231 8
4. ใฝ่เรียนรู้




4.336 3.357 0.979 0.292 1
5. อยู่อย่างพอเพียง
 - ดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 4.448 3.527 0.921 0.261 2
 - มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 4.437 3.745 0.692 0.185 14
6. มุ่งมั่นในการทำางาน
 - ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 4.499 3.590 0.908 0.253 3
 - ทำางานด้วยเพียงพยายามและอดทนเพื่อให้สำาเร็จตามเป้าหมาย 4.458 3.571 0.887 0.248 4
7. รักความเป็นไทย
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ด้�น I D I-D (I-D)/D ลำ�ดับ
 - ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนยีมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและ
มีความกตัญญูกตเวที
4.499 3.897 0.602 0.154 17
 - เหน็คณุค่าและใชภ้าษาไทยในการสือ่สารได้อยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 4.487 3.651 0.836 0.229 9
 - อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 4.411 3.543 0.868 0.245 6
8. มีจิตสาธารณะ
 - ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 4.487 3.799 0.688 0.181 15
 - เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 4.339 3.554 0.785 0.221 12
ตาราง 4 จำานวนนักเรียนจำาแนกตามระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการแต่ละกลุ่ม
DC เกณฑ์ คว�มถี่ %
กลุ่มสูง >= 80% 214 28.533
กลุ่มกลาง 70-79% 258 34.400
กลุ่มต่ำา <70% 278 37.067
รวม 750 100.00
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ จำาแนกตามระดับคะแนนแต่ละคุณลักษณะและภาพรวม
DC Lo Ho Se Av Ap De Ch Pu
กลุ่มสูง 4.438 4.236 4.229 4.236 4.334 4.273 4.469 4.391
กลุ่มกลาง 3.835 3.649 3.673 3.531 3.687 3.616 3.772 3.719
กลุ่มต่ำา 3.242 2.987 2.993 2.923 3.053 3.013 3.036 3.079
รวม 3.838 3.624 3.632 3.563 3.691 3.634 3.759 3.730
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ตาราง 5 คาเฉลี่ยของคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ จําแนกตามระดับคะแนนแตละคุณลักษณะและภาพรวม 
DC Lo Ho Se Av Ap De Ch Pu 
กลุมสูง 4.438 4.236 4.229 4.236 4.334 4.273 4.469 4.391 
กลุมกลาง 3.835 3.649 3.673 3.531 3.687 3.616 3.772 3.719 
กลุมต่ํา 3.242 2.987 2.993 2.923 3.053 3.013 3.036 3.079 
รวม 3.838 3.624 3.632 3.563 3.691 3.634 3.759 3.730 
 
 




DC ยอจาก Desired characteristics หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ 
Lo ยอจาก Love of nation, religion and the monarchy หมายถึง รักชาติ ศาสน กษัตริย 
Ho ยอจาก Honesty and integrity หมายถึง ซื่อสัตยสุจรติ 
Se ยอจาก Self-discipline หมายถึง มีวินัย 
Av ยอจาก Avidity for learning หมายถึง ใฝเรียนรู 
  Ap ยอจาก Applying principles of Sufficiency Economy  
Philosophy in one’s way of life 
หมายถึง อยูอยางพอเพียง 
De ยอจาก Dedication and commitment to work หมายถึง มุงมั่นในการทํางาน 
Ch ยอจาก Cherishing Thai nationalism หมายถึง รักความเปนไทย 
Pu ยอจาก Public-mindedness หมายถึง มีจิตสาธารณะ 
 ท่ีมา: Thailand.  Ministry of Education. (2008).  The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 























DC  ย่อจาก Desired charac eristics      หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
Lo  ย่อจาก Love of nation, religion and the monarchy  หมายถึง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
Ho  ย่อจาก Honesty and integrity        หมายถึง ซื่อสัตย์สุจริต
Se  ย่อจาก Self-discipline          หมายถึง มีวินัย
Av  ย่อจาก Avidity for learning        หมายถึง ใฝ่เรียนรู้
Ap  ย่อจาก Applying principles of Sufficiency Economy   หมายถึง อยู่อย่างพอเพียง
  Philosophy in one’s way of life 
De  ย่อจาก Dedication and commitment to work    หมายถึง มุ่งมั่นในการทำางาน
Ch  ย่อจาก Cherishing Thai nationalism      หมายถึง รักความเป็นไทย
Pu  ย่อจาก Public-mindedness        หมายถึง มีจิตสาธารณะ
  ที่มา: Thailand. Ministry of Education.  (2008).  The Basic Education Core Curriculum B.E. 
2551 (A.D. 2008).  p. 7.







































โดยอาจจะศึกษาไปถึงปัจจัยต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ  เพื่อหาทาง 
แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้ได้เกิดประโยชน์สูงที่สุด
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